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摘要:目的 研讨新生儿期经不同静脉途径输注高渗性药物、刺激性药物的临床效果。方法 从我院 2014 年 12 月 ～ 2016 年 8 月选取 96 例需
要输注高渗性及刺激性药物的新生儿参与研究试验，并随机分为两组，Ⅰ组 48 例经四肢浅静脉留置针，Ⅱ组 48 例经颈外静脉留置套管针，评估
该两种静脉输注方案的应用情况。结果 Ⅱ组患儿的留置针使用时间为(71. 8 ± 12. 5)h，相比Ⅰ组的(50. 2 ± 10. 8)h显著延长(P ＜ 0. 05)。两
组患儿在试验期间有产生静脉炎，Ⅱ组发生率为 6. 25%，显著比Ⅰ组的发生率(18. 75%)显著降低(P ＜ 0. 05)。结论 对新生儿输注高渗性或
刺激性药物时，经颈外静脉途径给药可显著延长留置针使用时间，且尽量避免引发静脉炎，总体效果较经四肢浅静脉途径给药理想，值得推荐。
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1. 1 一般资料 本组 96 例新生儿资料搜集于 2014 年 12 月
～ 2016 年 8 月，按随机非盲法标准进行组别划分，其中Ⅰ组
48例，包括男婴 /女婴 25 /23 例，日龄 2 ～ 23(14. 5 ± 2. 3)d;Ⅱ
组 48 例中，男婴 /女婴 26 /22 例，日龄 1 ～ 26(15. 3 ± 3. 1)d。
两组患儿纳入试验前均已征得家属同意，由医院伦理委员会
获批开展试验;组间基线资料录进统计学软件分析，输出结果










1. 3 观察指标 记录两组患儿的留置针使用时间，同时对其
试验期间发生静脉炎的例数做统计。
1. 4 统计学方法 选择统计学软件(SPSS 19. 0 版本)处理
数据，由 χ2 和 t检验组间的计数及计量资料。若输出结果 P
＜ 0. 05，说明组间差异显著，数据满足“统计学成立”的条件。
2 结果
2. 1 静脉留置针的使用情况 Ⅱ组患儿的留置针使用时间
为(71. 8 ± 12. 5)h，Ⅰ组的留置时间为(50. 2 ± 10. 8)h。两组
相比，可见Ⅱ组的留置针使用时间显著延长，数据满足 P ＜
0. 05，统计学成立。
2. 2 静脉炎发生情况 两组患儿在试验期间均有产生静脉
炎，其中Ⅱ组共 3 例发生该并发症，发生率为 6. 25%(3 /48) ，
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示，Ⅱ组患儿接受经颈外静脉留置针输液后，患儿的留置针使
















摘要:目的 研讨小儿肺炎运用氧气驱动雾化器行布地奈德雾化吸入治疗的可行性。方法 从我院儿科 2016 年 1 月 ～ 12 月选取 86 例小儿
肺炎进行试验分析，按随机非盲法归组(43 例 /组) ，Ⅰ组接受常规对症治疗，Ⅱ组经氧气驱动雾化吸入布地奈德治疗，评估该两种方案的临床疗
效、住院时间及相关肺炎症状缓解时间等指标。结果 两组接受临床用药后，Ⅱ组患儿在总有效率上相比Ⅰ组显著提高，在咳嗽 /咳痰、发热及
肺啰音诸症缓解上显著增快，在住院时间上显著缩短，比较差异显著(P ＜ 0. 05)。结论 经氧气驱动雾化器对小儿肺炎实施布地奈德雾化吸入
治疗，疗效显著，利于促进肺炎相关症状的恢复，值得加强推广。
关键词:小儿肺炎;氧气驱动雾化器;布地奈德;雾化吸入;可行性










1. 1 一般资料 本组 86 例小儿肺炎病例搜集于 2016 年 1
月 ～ 12 月，按随机非盲法归组，Ⅰ组有患儿 43 例，其中男 /女
童 23 /20 例，年龄分布 1 ～ 14(5. 78 ± 1. 97)岁;病程范围 5 ～
21(10. 42 ± 2. 89)d;Ⅱ组 43 例患儿中，男 /女童 25 /18 例，年





处理，P ＞ 0. 05，适合研究试验。




钟氧流量调整为 6 ～ 8L，给予小儿雾化吸入，每次持续 15min，
1 日 2 次，共治疗 5 ～ 7d。








1. 4 统计学方法 采取 SPSS 20. 0 版本统计学软件进行数
据检验与分析，计数、计量数据分别通过 χ2(%)与 t(x ± s)进
行检验(描述) ，P ＜ 0. 05，提示组间比较差异显著。
2 结果
2. 1 两组方案的临床药效分析 两组接受临床用药后，Ⅰ组
共治愈 35 例，包括显效 12 例，有效 23 例，无效 8 例，临床总
有效率为 81. 4%;Ⅱ组共治愈 41 例，其中显效、有效及无效
各有 21 例、20 例和 2 例，临床总有效率为 95. 3%。可见Ⅱ组
患儿在总有效率上相比Ⅰ组显著提高，比较差异显著(P ＜
0. 05)。
2. 2 肺炎症状及住院时间 Ⅱ组的咳嗽 /咳痰、发热及肺啰
音缓解时间分别为(3. 9 ± 1. 1)d、(2. 0 ± 1. 0)d与(4. 8 ± 1. 3)
d，与Ⅰ组相应数据(6. 2 ± 1. 8)d、(3. 6 ± 1. 4)d与(6. 4 ± 1. 6)
d相比，差异显著(P ＜ 0. 05)。Ⅱ组平均住院时间为(6. 2 ±
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